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INTERJÚVÁZLAT
Az  I N T E R J Ú K  S T R U K T Ú R Á J A
K orább i é le t tö r t én e t ,  c sa lá d i k özösségi sz ocia liz á ció , k özösségi m in ták  fe l tá r á sa
Milyen családi környezetből indult az interjúalany (szülők foglalkozása, iskolai vég­
zettsége, a szülők kapcsolathálóinak mintái, családtagokkal való viszony stb.)?
Milyen közösségeknek volt tagja gyermek-, illetve fiatalkorában (szakkörök, la­
kóhelyi csoportosulások, esetleg volt munkahelyi közösségek stb.)? M iért maradt ki 
ezekből a közösségekből?
J e l e n le g i  -  c s a lá d on  k ívü li — közösségeinek  sz á m b a v é te le  f o rm á l i s  é s  in fo rm á lis  
közösségek  sz in t jén . (Ez u tóbb iak  az u tca sark on  i sm é t lő d ő  csop o r to s  eszm ecserék , 
kocsm ai, é t t e rm i  törzsasztalok , o t th o n ra  h ív o t t  m agán tá rsa sá gok  stb .)
Milyen családon kívüli közösségekben vesz részt? Mennyi időt fordít átlagosan he­
tente közösségi kapcsolattartásra, közösségért végzett tevékenységre? Le kell-e mon­
dania valamiről közösségi tevékenységéért? Miről? Elégedettségéhez fontos-e, hogy 
tagja ezeknek a közösségeknek?
Az in te r jú a la n y  sz ám á ra  a  csa lád on  k ívü li leg fon to sa b b  közösségi k apcso la t (kapcso­
latok) te ljes  f e l tá r á sa , a  közösség m ak rotársada lom ba ágyazottsá gának  je l lem z ő i ,  a  
közösségi k ap cso la tta l és tá rsada lm i rész v éte lle l ö s sz e fü ggő  k érdések  k ibontása .
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Á lta lán o s kérdések :
M elyik a legfontosabb, legmeghatározóbb közösség? (Mennyire tekinthető ez a kö­
zösség formálisnak/informálisnak?) Mennyi ideje létezik a közösség? Hány tagja van 
a közösségnek? M ilyen az aktív, illetve passzív tagok aránya? Hogyan toboroznak 
új tagokat?
M ilyen gyakran szerveznek összejöveteleket? Mekkora a tagok részvételi aránya 
a rendezvényeken?
K öz ö s s é g i  k a p cso la th á ló :
B első: (a közösség szerveződésének  belső struktúrája, kapcsolathálójának sajátosságai, 
erőssége, sű rű sége)
Kik és milyen motivációból csatlakoznak a közösséghez? Kialakultak-e a közös­
ségen belül kisebb formális vagy spontán szerveződésű alcsoportok?
Ki a két legfontosabb személy a közösségen belül az interjúalany számára? Miért 
ők állnak hozzá a legközelebb? Miről szoktak beszélgetni? Kinek a véleménye számít 
jobban?
Gyakran beszélnek-e közügyekről (települési, szomszédsági vagy országos, tár­
sadalm i-gazdasági kérdések, a tévé, rádió híradásai nyomán felmerülő társadalmi 
gondok stb.)?
Ki a két legfontosabb tagja informális társaságának (akiket meghív bizonyos 
események ünneplésére, akikkel időközönként eszmecserét folytat az utcán, házfo­
lyosón, étteremben, kocsmában, templom után, bevásárlás után)?
M ilyen arányú a fluktuáció a közösség tagjai körében? Mikor volt gyengébb/ 
erősebb?
M ilyen módon kommunikálnak a közösség tagjai a vezetőkkel?
Mekkora a tagok tényleges beleszólási lehetősége a döntésekbe? Mennyire vesz­
nek részt a tagok a közösségen belül felmerülő kérdések, információk, döntések 
megvitatásban? Vannak-e „hangadók”?
Kommunikálnak-e egymás között a közösség tagjai?
Vannak-e a közösségen belül, akik akadályozzák a közös munkát? Miként?
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Mennyire tartják sikeresnek a tagok saját közösségük működését? Mennyire elé­
gedettek vele?
Milyen helyzetekben várnak a közösség tagjai segítséget egymástól? Nyújtanak-e 
segítséget egymásnak?
Erezhető-e a tagok (szubjektív/objektív) életminőségében változás a közösséghez 
tartozás következtében?
Külső (a közösség k ifelé irányu ló kapcsolataira, és azok erősségére, sű rű ségére vonatkozó 
kérdések):
Milyen (egyéb) szervezetekkel, közösségekkel működnek együtt a siker érdeké­
ben? Mennyire zökkenőmentes az együttműködés?
Betölti/betöltheti-e az összekötő kapocs szerepét a közösség az egyén és az állam, 
vagy más, magasabb szintű struktúrák között?
Milyen a közösség külső/többségi társadalmi megítélése (pozitív/negatív?), van­
nak-e ellenzői a közösségi munkának?
A z i n t e r j ú a l a n y  a t t i t ű d j e
Miért tartja fontosnak a társadalom szempontjából közösségi, közéleti munkáját? 
(Melyek az általa vallott legfontosabb értékek?)
Melyek a legfőbb céljai a közösségének? Mit szeretne elérni közösségével? 
Mennyire látja sikeresnek a célok megvalósítását? A siker milyen mértékben kö­
szönhető a vezetőségnek, illetve a tagoknak? A célok megvalósításához milyen mér­
tékben kell megmozgatniuk kulturális, társadalmi, gazdasági tőkéjüket?
Felmerülnek-e ennek során (külső-belső) konfliktusok? Hogyan oldják meg eze­
ket (közösen, illetve a hangadók révén)?
Részt vesz-e a helyi döntések előkészítésében? Van-e módja befolyásolni a helyi 
döntéseket?
Ismer-e valakit személyesen a helyi hatalmi döntéshozók közül?
Milyen javaslata, ötlete van a helyi problémák megoldására? Elmondja-e vala­
kinek ezeket a javaslatokat? Van-e esély arra, hogy figyelembe veszik, megfogadják 
javaslatait a helyi döntéshozók?
Van-e elégséges forrás a lokális problémák megoldására?
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Tudja-e, lakóhelyén mire mennyit fordítanak, mit terveznek az önkormányzat 
vezetői? M ire fordítana többet/kevesebbet? Ha pályázaton települése nagyobb ösz- 
szeghez jutna, mi lenne a legsürgősebb teendő?
Ha fontosnak tartja, tartaná célját, részt venne-e közösségével valamilyen meg­
mozduláson, tüntetésen, aláírna-e protestáló ívet?
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